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BAB V 
PENUTUPAN 
 
5.1Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian ataupun analisis tentang strategi Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapata Asli Daerah (PAD) Kota Padang, maka 
dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Terdapatnya obyek wisata yang belum dikembangkan dan masih banyaknya 
obyek wisata yang dikelola oleh swasta seperti pulau-pulau yang ada di Kota 
Padang, dan belum memberikan kontribusi bagi pemasukan kas daerah sebagai 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang seharusnya dipungut. 
 
2. Masih kurangnya kinerja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaann sebagai 
institusi pemerintah yang berkompeten dalam pengembangan sektor pariwisata 
daerah ini. 
 
3. Masih banyaknya pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan oleh Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan sarana dan prasarana serta 
keamanan dan kebersihan tempat wisata, agar para pengunjung nyaman dan 
aman  
5.2 Saran / Rekomendasi 
Saran maupun rekomendasi yang dapat di sampaikan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta pendukung acara terpadu 
dan optimal dengan memanfaatkan pajak ataupun retribusi yang di pungut. 
Oleh sebab itu perlu adanya komitmen yang kuat dan serius dari pejabat daerah 
dalam meningkatkan sektor pariwisata ini. 
 
  
2. Melakukan promosi secara intensif dengan melakukan kerjasama dengan pihak 
pengembang wisata baik skala besar maupun skala kecil, di dalam maupun di 
luar negeri dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun 
wisatawan mancanegara. 
 
3. Mengundang dan melibatkan para investor dari pihak swasta untuk dapat 
bekerjasama dalam menggerakkan perkembangan sektor pariwisata secara 
terpadu dan terarah. Penambahan dan peningkatan fasilitas ataupun sarana 
pariwisata serta usaha pariwisata dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama 
yang baik dengan para investor. 
 
4. Melibatkan partisipasi penuh dari dari masyarakat dalam kegiatan dan program 
pengembangan pariwisata yang ada sehingga tercapai suatu kondisi pariwisata 
yang tertib dann aman, terutama bagi wisatawan. Dilakuknnya penyuluhan 
secara intensif pada masyarakat betapa pentingnya industri pariwisata untuk 
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 
 
 
